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Any Alcover i XXVII Curs Eivissenc de Cultura 
L'organització dels actes de l'Any Alcover i del Curs Eivissenc de Cultura ha centrat 
l'activitat de l'Institut en els darrers quatre mesos. Els actes de l'Any Alcover, que 
coincideix amb l'Any Europeu de les Llengües, i que van començar a Eivissa el pas-
sat 24 de setembre de 2001, tenen l'objectiu de donar a conèixer la figura del filòleg 
mallorquí i de promoure la publicació de la nova Lletra de Convit 2001, ara que fa 
cent anys que es va donar a conèixer la Lletra de Convit de mossèn Alcover. El Curs 
Eivissenc de Cultura, que ha arribat enguany a la vint-i-setena edició, s'ha dedicat 
també a Antoni Maria Alcover i la relació que el mossèn va mantenir amb Eivissa i 
Formentera. Aquest és el relat en imatges d'aquests darrers mesos. 
24/9/01 .La presentació de 
la Lletra de Convit 2001, a 
càrrec del lingüista Isidor 
Marí, va obrir els actes de 
l'Any Alcover a les Pitiü-
ses. Marí va recordar, en 
la seua conferència, la im-
portància de la primera 
Lletra de Convit, que va 
redactar Alcover i que va 
provocar la mobilització 
de molts sectors de la so-
cietat en defensa de la 
llengua catalana. A la foto, 
Isidor Marí, a la sala de 
plens del Consell Insular. 
(Foto: Moisès Copa - Dia-
rio de Ibiza.) 
27/9/01. L'alemany Tll 
Stegmann, catedràtic de 
filologia romànica a la Uni-
versitat de Frankfurt, va 
pronunciar la conferència 
titulada El català, porta 
d'entrada a les llengües 
d'Europa, dins dels actes 
de celebració de l'Any Al-
cover. Til Stegmann va 
destacar la utilitat de l'es-
tudi del català per apren-
dre altres llengües romàni-
ques. La cantant 
Panterinya va protagonit-
zar després un recital de 
tangos en diverses llen-
gües. 
(Foto: Moisès Copa - Dia-
río de Ibiza.) 
4/10/01. No només Al-
cover ha estat protago-
nista en aquests mesos. El 
llambreig en la fosca, el 
darrer llibre de Marià Vi-
llangómez, que ha editat 
l'Institut d'Estudis Eivis-
sencs, es va presentar en 
un acte a l'Espai Mallorca 
de Barcelona, que va 
comptar amb la participa-
ció de Sam Abrams, Se-
bastià Alzamora i Francesc 
Parcerisas. Vlllangómez tè 
ara 89 anys. 
(Foto: revista E/V/ssa.) 
10/10/01. El lingüista Ber-
nat Joan i Marí, sota el títol 
de Les noves normalitza-
cions a Europa, va parlar, 
també dins del programa 
de l'Any Alcover, dels pro-
jectes de normalització lin-
güística que s'estan por-
tant a terme a l'àmbit 
europeu, i els va comparar 
amb l'aotual procés de 
normalització de la llengua 
catalana. A la imatge, Ber-
nat Joan, en una foto d'ar-
xiu. 
(Foto: Vicent Ribas "Trull".) 
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26/10/01. La conferència 
del filòleg menorquí Joan F. 
López Casasnovas, dins de 
la programació de l'Any Al-
cover, es va titular El català 
a les nostres illes: un futur 
incert. Casasnovas va con-
siderar que la situació del 
català a les Pitüses és pre-
ocupant, ja que s'ha pro-
duït un important retrocés 
en el seu ús social. 
(Foto: Vicenç Fenollosa -
Última Hora.) 
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5/11/01. En la primera 
conferència del XXVII 
Curs Eivissenc de Cultu-
ra, que es va fer durant la 
setmana del 5 al 9 de no-
vembre, Marià Torres va 
parlar del romanista ale-
many Walter Speibrinck, 
un dels primers estran-
gers que van estudiar, a 
Eivissa, la llengua catala-
na. La conferència es va 
titular Walter Speibrinck: 
Investigació filològica. 
(Foto: Vicent Ribas 
"Trull".) 
6/11/01. Els contactes 
que va mantenir mossèn 
Alcover a les Pitiüses 
amb eivissencs i formen-
terers, així com els cinc 
viatges que va fer el filò-
leg a les nostres illes, 
van ser els temes elegits 
per Felip Cirer en la 
segona conferència del 
Curs, Els viatges de Mn. 
Alcover a Eivissa. Col·la-
boradors a les Pitiüses. 
Cirer va destacar que al 
Diccionari Alcover-Moll hi 
ha recopilat un elevat 
nombre de paraules eivis-
senques. 
(Foto: Vicent Ribas 
"Trull".) 
7/11/01. L'arquitecte Joan 
Prats Bonet, bon coneixe-
dor de la història de les Pi-
tiüses a l'època que Alco-
ver les va visitar, va establir 
un panorama històric de 
l'Eivissa que va trobar-se el 
canonge, a la conferència 
titulada L'Eivissa que va co-
nèixer Mn. Alcover. 
{Foto: Vicent Ribas "Trull".) 
8/11/01. Joan Veny, cate-
dràtic de la Universitat de 
Barcelona, que ja havia 
participat en altres dos 
ocasions en el Curs Eivis-
senc de Cultura, va titular la 
seua conferència Antoni M. 
Alcover i la llengua 
catalana. A la imatge, Joan 
Veny i el president de l'Ins-
titut d'Estudis Eivissencs, 
Marià Serra. 
(Foto: Vicent Ribas "Trull".) 
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9/11/01. L'acte final del 
XXVII Curs Eivissenc de 
Cultura va ser una taula ro-
dona que va debatre la ne-
cessitat d'una nova Lletra 
de Convit, com la que ha 
sortit a la llum el 2001. La 
taula va ser moderada per 
Marga Torres, i hi van pren-
dre part Bernat Joan, Enric 
Ribes, Josep Antoni Sala i 
Guillem Puget. 
(Foto: Vicent Ribas "Trull".) 
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